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ペ ル テ ス 病 に つ い て
- 同胞に発症し兄が白血病を合併した2症例-







































































































































































































が出 る｡CaPjtalartery (Hove) とも retina-
cularartery(Tucker)も呼ばれる被膜下動脈は













































規病雁 :平成元年 5月, 1週間前より誘因軽
く左股関節痛を訴えて来診した｡X線検査にて
ラウエンスタイン像で左大腿骨頭の骨端核前外
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